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Sprawozdanie otrzymaliÊmy z 25 oÊrodków, które przy∏à-
czy∏y si´ do naszej akcji; by∏y to zarówno pe∏noprofilowe
oÊrodki onkologiczne, jak równie˝ ma∏e poradnie, czy
przychodnie onkologiczne w niewielkich miejscowoÊciach.
Skutkiem tego oferta us∏ug z poszczególnych oÊrod-
ków by∏a zró˝nicowana, od porad i informacji, do badaƒ
i pobierania wycinków w∏àcznie.
¸àcznie, wed∏ug zg∏oszonych sprawozdaƒ, do oÊrod-
ków otwartych w dniu 3 lutego 2001 r. zg∏osi∏o si´ ponad
10 000 zainteresowanych, udzielono ponad 4500 porad,
wykonano 286 mammografii, 239 badaƒ USG, ponad 100
badaƒ cytologicznych, kilkadziesiàt badaƒ markerów, ba-
daƒ morfologicznych krwi, badaƒ radiologicznych klatki
piersiowej. Udzielono oko∏o 2000 porad telefonicznych.
Uwagi osób, które nades∏a∏y sprawozdania, sà zgod-
ne; Êwiadczà o celowoÊci organizowania podobnych akcji,
a jednoczeÊnie zwracajà uwag´ na zagubienie zg∏aszajà-
cych si´, pacjentów, cz´sto z objawami choroby nowo-
tworowej. Wielokrotnie podkreÊlana jest iluzorycznoÊç
dost´pu do onkologa bez skierowania.
Zauwa˝ony powinien byç fakt, ˝e w wielu ma∏ych
przychodniach, zaanga˝owanie personelu, bez wyna-
grodzenia, by∏o bardzo du˝e; personel tych placówek
poÊwi´ci∏ swój czas na rozmowy z osobami zg∏aszajàcy-
mi si´.
Niestety, informacje na temat poparcia czynników
administracyjnych i politycznych Êwiadczà o poparciu od-
wrotnie proporcjonalnym do wielkoÊci jednostki onkolo-
gicznej. W ma∏ych miejscowoÊciach niejednokrotnie po-
mog∏y w∏adze administracyjne i Kasy Chorych, z du˝ych
miejscowoÊci niestety takich informacji nie mamy.
Podsumowujàc akcj´, nale˝y zwróciç uwag´ na fakt,
˝e w dniu tym kontakt bezpoÊredni z onkologami mia∏o
ponad dziesi´ç tysi´cy osób. Przesz∏o dwa tysiàce osób
uzyska∏o porad´ onkologicznà. Dzi´ki mo˝liwoÊciom nie-
których oÊrodków, w dniu tym u ponad dwóch tysi´cy
osób wykonano badania pomocne w ustaleniu rozpozna-
nia nowotworu. Trudna do ustalenia jest liczba osób, któ-
re dzi´ki zmasowanej akcji w prasie, radiu i telewizji, zain-
teresowa∏y si´ swoim zdrowiem i zg∏osi∏y si´ do onkologa.
Dowodem tego by∏ zauwa˝alny wzrost liczby zg∏aszajà-
cych si´ w pierwszych dniach tygodnia nast´pujàcego po
dniu drzwi otwartych. W Centrum Onkologii w Warszawie
wzrost ten si´gnà∏ 50% normalnej zg∏aszalnoÊci.
Polska Unia Onkologii serdecznie dzi´kuje wszyst-
kim pracownikom prasy, stacji radiowych i telewizyjnych,
którzy zaanga˝owali si´ w promocj´ Dnia Drzwi Otwar-
tych w krajowych placówkach onkologicznych i hematolo-
gicznych – organizowanego przez Polskà Uni´ Onkologii
z okazji Mi´dzynarodowego Dnia Walki z Rakiem w dniu
3 lutego 2001 r. Dzi´kujemy równie˝ Dyrektorom, Kie-
rownikom i pracownikom tych wszystkich placówek onko-
logicznych i hematologicznych w Polsce, którzy bezintere-
sownie przy∏àczyli si´ do naszej inicjatywy.
Wierzymy, ˝e ta inicjatywa pokaza∏a, jak wa˝nym
problemem sà choroby nowotworowe i jak wielkiego wy-
si∏ku ze strony ca∏ego spo∏eczeƒstwa wymaga rozwiàzanie
tego problemu.
Wyra˝amy zarazem ubolewanie, ˝e akcja nasza nie
spotka∏a si´ z oczekiwanym wsparciem ze strony Mini-
sterstwa Zdrowia i Kas Chorych. Mamy jednak nadziej´,
˝e uda nam si´ stworzyç tradycj´ organizowania Dni
Otwartych Drzwi w krajowych placówkach onkologicz-
nych i hematologicznych, ˝e w przysz∏oÊci instytucje odpo-
wiedzialne za stan zdrowia Polaków aktywnie przy∏àczà si´
do naszej akcji.
Bardzo liczymy na szerokie wsparcie wszystkich oby-
wateli naszego kraju – intensywnych dzia∏aƒ Polskiej Unii
Onkologii na rzecz uchwalenia przez Sejm Rzeczypospo-
litej Polskiej ustawy w sprawie realizacji Narodowego Pro-
gramu Zwalczania Chorób Nowotworowych i zapewnienia
Êrodków finansowych na jego realizacj´.
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